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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
У практичному менеджменті існують різноманітні управлінські підходи, 
що дозволяють підвищити показники ефективності діяльності підприємства. 
Однак в умовах високо конкурентного середовища досягнення високих 
показників найкращим чином забезпечується за рахунок застосування 
реінжинірингу бізнес-процесів (Business Process Reengineering), що базується на 
принципах процесного підходу до управління [1, 2, 8, 9]. 
Суть реінжинірингового підходу аж ніяк не нова - ще на початку XX ст. 
Ф. Тейлор в своїх «Принципах» стверджував необхідність відмови від зайвих і 
тих, що не приносять вигоди для організації операцій. А. Файоль розробив 
список з 14 принципів, перший з яких стосувався розподілу праці і називався 
«Принцип поділу праці для того, щоб діяльність була більш продуктивною». 
Функціональна спеціалізація була також центральною темою у Макса Вебера, 
автора терміну і теорії бюрократії [6]. 
Вперше поняття «реінжиніринг» ввели в ужиток М. Хаммер і Дж. Чампі. 
Незабаром після цього була опублікована стаття, в якій пропонувався схожий 
підхід до організаційних змін. Т. Давенпорт і Дж. Шорт [5] називали його 
перепроектування або ре дизайном бізнес-процесів і поставили в центр 
обговорення поняття «інновації бізнес-процесів».  
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Згідно ж формулюванні родоначальників цієї теорії М. Хаммера (Michael 
Hammer) і Дж. Чампі (James A. Champy), даної ними в книзі «Реінжиніринг 
корпорації. Маніфест революції в бізнесі»[3] «реінжиніринг - це 
фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-
процесів для досягнення кардинальних покращень в найважливіших сучасних 
показниках ефективності, таких як вартість, якість, сервіс і швидкість». У 
цьому визначенні можна виділити два ключових слова. Їх роз'яснення 
допоможе прояснити концепції, закладені в BPR. 
Перше ключове слово - «фундаментальний». При проведенні 
реінжинірингу менеджмент будь-якої компанії повинен знайти відповіді на такі 
питання, як: чому ми робимо те, що робимо і чому робимо саме так?  
Інші пов'язані дані - «процес». Процес мислення, що заснований на 
сегментації роботи на її найпростіші компоненти і на постановку завдань по їх 
виконанню перед членами колективу.  
Реінжиніринг можна застосовувати і до самої інноваційної діяльності з 
метою її координації та адаптації до умов ринку.  
Завдання реінжинірингу полягає в тому, щоб переконати співробітників 
компанії прийняти (або не боротися проти) перспективу серйозних змін.  
BPR - це один з найбільш швидко розвиваються інструментів управління, 
який найбільш ефективний для компаній, які гостро потребують змін і 
покращень, особливо коли масштаб необхідних перетворень великий. 
З вищевикладеного стає зрозумілим, що BPR може бути стратегією 
управління, за допомогою якої організації будуть економити витрати, 
підвищувати клієнтоорієнтованість і посилювати свою 
конкурентоспроможність шляхом аналізу, впровадження інновацій та 
перебудови існуючих бізнес-процесів. 
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АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДО 
ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩА 
Ефективна політична, соціальна та підприємницька діяльність у будь-якій 
галузі господарства можлива лише за умов правильної, цілеспрямованої, 
креативної маркетингової комунікації. Нині велику частину ринку займають 
онлайн продажі через інтернет-магазини і маркет-плейси. 
Чим розвиненіша економіка країни — тим більшим стає об’єм ринку 
онлайн-торгівлі. Такий вид торгівлі дозволяє уникнути витрат, властивих 
оффлайн торгівлі — витрати по доставці товарів зі складу в магазин і підтримку 
його в чистоті, друк і своєчасна заміна цінників і так далі. Присутність в 
Інтернет мережі забезпечить компанії додатковий приплив клієнтів. 
Комплекс маркетингових комунікацій (що також називається комплексом 
стимулювання) складається з чотирьох основних засобів дії: 
- реклама — будь-яка платна форма неособистого представлення і 
просування ідей, товарів або послуг від імені відомого спонсора; 
- стимулювання збуту — короткочасні спонукальні заходи для 
заохочення купівлі або продажу товару (послуги); 
